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ÎËÈÌÏÈÀÄÀ Â ÑÎ×È Â ÎÖÅÍÊÀÕ ÌÎËÎÄÅÆÈ
SOCHI OLYMPIC GAMES AS VIEWED BY THE YOUTH
Íà îñíîâå ðåçóëüòàòîâ ïðèêëàäíîãî ñîöèîëîãè÷åñêîãî èññëåäîâàíèÿ ñðåäè ñòó-
äåí÷åñêîé ìîëîäåæè Àñòðàõàíè è Âîëãîãðàäà â äàííîé ñòàòüå ðàññìàòðèâàåòñÿ 
îáùåå è îñîáåííîå â îöåíêàõ Îëèìïèéñêèõ èãð â Ñî÷è. Â öåëîì ðåéòèíã îöåíîê 
àñòðàõàíöåâ è âîëãîãðàäöåâ, ñîâïàäàåò, íî èõ îáùèé ïîðÿäîê íåñêîëüêî ðàçëè÷à-
åòñÿ: àñòðàõàíöû â îñíîâíîì èíòåðåñóþòñÿ îáñòàíîâêîé âñåîáùåãî ïðàçäíèêà, 
ïðîöåäóðàìè îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ Îëèìïèàäû, à âîëãîãðàäöû ïðîÿâëÿþò ñåáÿ 
êàê ïðèâåðæåíöû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà «âûñîêèõ» äîñòèæåíèé. Âîëãîãðàäñêèå 
ñòóäåíòû áîëåå êàòåãîðè÷íû è ïðàãìàòè÷íû, íåæåëè ÷åì ñòóäåíòû — àñòðàõàí-
öû, êîòîðûå â áîëüøåé ñòåïåíè ñêëîííû âûðàæàòü ñâîè ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè 
â îöåíêå Îëèìïèàäû. Òàêæå ó âîëãîãðàäöåâ (êàê ó íîñèòåëåé ãîðîäñêîãî òèïà 
ìåíòàëèòåòà) èíäèâèäóàëèçì è ðàöèîíàëèçì âûðàæåíû áîëåå ÿðêî, à àñòðàõàíöû 
ïðîÿâëÿþò ñåáÿ êàê íîñèòåëè äåðåâåíñêîãî òèïà ìåíòàëèòåòà ñ ïðèñóùèìè åìó 
êîëëåêòèâèçìîì, ýìîöèîíàëüíîñòüþ, èððàöèîíàëèçìîì. 
This article is based on the data obtained in the course of sociological study of 
common and specific features of evaluation of Sochi Olympic Games by university 
students from Astrakhan and Volgograd. The conclusions of the evaluations by stu-
dents from Astrakhan and Volgograd are generally similar, but the basic structure of 
their opinions is slightly different. Students from Astrakhan were more interested in 
the idea of a large holiday, including the opening and closing ceremonies, whereas 
students from Volgograd were more interested in high-level sports, involving top-flight 
individual achievement. The students from Volgograd were more flat and pragmatic 
than their counterparts from Astrakhan, who expressed more emotion in their evalua-
tion of the Olympic Games. Such features as individualism and rationalism are more 
typical for the students from Volgograd, reflecting a primarily urban mentality, than 
of the students from Astrakhan, reflecting a more small-town mentality, characterized 
by inherent collectivism, expression of emotions and irrationality.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Îëèìïèàäà â Ñî÷è, ìîëîäåæü, ìåíòàëèòåò.
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èñòîðèè ñïîðòà «âûñîêèõ» äîñòèæåíèé è îäíèì èç âàæíåéøèõ äëÿ ðîññèÿí â 
2014 ã. Äëÿ ñîöèîëîãà ïðåäñòàâëÿåòñÿ àêòóàëüíûì èññëåäîâàíèå îáùåñòâåííî-
ãî ðåçîíàíñà ýòîãî ñîáûòèÿ, ñòåïåíè åãî âëèÿíèÿ íà ñîöèîêóëüòóðíîå ïðîñòðàí-
ñòâî ñòðàíû â öåëîì, îòäåëüíûå ñîöèàëüíûå ãðóïïû, â ÷àñòíîñòè — ìîëîäåæü 
[3]. Ñ ýòîé öåëüþ ÷åðåç íåñêîëüêî íåäåëü ïîñëå çàêðûòèÿ Îëèìïèéñêèõ èãð, â 
ìàðòå–àïðåëå 2014 ã., áûëî ïðîâåäåíî èíèöèàòèâíîå èññëåäîâàíèå «XXII Çèìíÿÿ 
Îëèìïèàäà è XI Çèìíÿÿ Ïàðàëèìïèàäà ãëàçàìè ðîññèÿí, Ñî÷è–2014» (ðóêîâî-
äèòåëü ïðîåêòà è ðàçðàáîò÷èê èíñòðóìåíòàðèÿ — Å. Í. Èêèíãðèí, ê. ñîö. í., 
äîöåíò ôàêóëüòåòà ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Íèæíåâàðòîâñêîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà), ðåàëèçîâàííîãî Ðîññèéñêèì îáùåñòâîì ñîöèîëîãîâ 
(ÐÎÑ). 
Îáúåì âûáîðêè èññëåäîâàíèÿ ñîñòàâèë 2424 ðåñïîíäåíòà. Òåððèòîðèÿ èñ-
ñëåäîâàíèÿ — 35 ãîðîäîâ Ðîññèè. Áûëè îïðîøåíû ñòóäåíòû è ó÷àùèåñÿ 
47 ó÷åáíûõ çàâåäåíèé: âóçîâ, ñðåäíèõ ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è øêîë, 
íî óïîð äåëàëñÿ íà ñòóäåíòîâ âóçîâ (73 % îïðîøåííûõ). Ñðåäè ðåñïîíäåíòîâ 
ìóæ÷èíû ñîñòàâèëè 40% îò îáùåãî îáúåìà âûáîðêè, æåíùèíû — 60%. Òåõ-
íè÷åñêèå ïàðàìåòðû âûïîëíåííîãî èññëåäîâàíèÿ è îñíîâíûå ðåçóëüòàòû â âèäå 
÷àñòîòíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ïî îñíîâíûì âîïðîñàì äîñòàòî÷íî ïîëíî ïðåäñòàâ-
ëåíû â [6]. Ìàññèâ ïîëó÷åííûõ äàííûõ îáðàáîòàí ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðîãðàìì-
íîãî êîìïëåêñà Vortex. Îòäåëüíûå ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ óæå îáñóæäàëèñü 
íà êîíôåðåíöèÿõ è áûëè îïóáëèêîâàíû [5, 8, 13].
Â ðàìêàõ ýòîãî èññëåäîâàíèÿ áûëè îïðîøåíû ñòóäåíòû äâóõ ãîðîäîâ þãà 
Ðîññèè — Âîëãîãðàäà (268 ñòóäåíòîâ Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè-
÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà (ÂîëãÃÒÓ) è Àñòðàõàíè (299 ñòóäåíòîâ Àñòðàõàíñêîãî 
èíæåíåðíî-ñòðîèòåëüíîãî èíñòèòóòà (ÀÈÑÈ)). Èç íèõ îò îáùåãî ÷èñëà îïðî-
øåííûõ â Âîëãîãðàäå þíîøè ñîñòàâèëè 47,1%, äåâóøêè — 52,9%, â Àñòðàõà-
íè — 40,7% ê 59,3%. Èññëåäîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïîä ðóêîâîäñòâîì è ïðè íå-
ïîñðåäñòâåííîì ó÷àñòèè àâòîðîâ ñòàòüè. Èññëåäîâàíèå íîñèëî çîíäàæíûé õà-
ðàêòåð, çàäà÷à ðåïðåçåíòàöèè âûáîðêè íå ñòàâèëàñü, ïîëó÷åííûå ðåçóëüòàòû 
ìîãóò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ òîëüêî íà âûáîðî÷íóþ ñîâîêóïíîñòü èëè èñïîëüçîâàòü-
ñÿ êàê ñïðàâî÷íûå. Îäíàêî áîëüøîå ÷èñëî îïðîøåííûõ ïîçâîëÿåò ñäåëàòü 
âïîëíå îáîñíîâàííûå âûâîäû. Â äàííîì ìàòåðèàëå áóäóò ïðåäñòàâëåíû ðåçóëü-
òàòû òîëüêî «âîëãîãðàäñêîé» è «àñòðàõàíñêîé» ÷àñòè ìàññèâà. Ïðè ýòîì âîç-
ìîæíîñòü ñðàâíåíèÿ ñîçäàåò ïåðñïåêòèâû èññëåäîâàíèÿ ñïåöèôèêè ìåíòàëüíî-
ãî ïîëÿ ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè â öåëîì [1, 2, 7–11]. Ïîä ìåíòàëèòåòîì ìû 
ïîíèìàåì «èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøååñÿ ãðóïïîâîå äîëãîâðåìåííîå óìîíàñòðîåíèå, 
åäèíñòâî (ñïëàâ) ñîçíàòåëüíûõ è íåîñîçíàííûõ öåííîñòåé, íîðì, óñòàíîâîê â èõ 
êîãíèòèâíîì, ýìîöèîíàëüíîì è ïîâåäåí÷åñêîì âûðàæåíèè» [12].
Îñîáûé èíòåðåñ, êàê ìû ïîëàãàåì, ïðåäñòàâëÿþò îòâåòû ðåñïîíäåíòîâ íà âî-
ïðîñ «Êîìó, ïî Âàøåìó ìíåíèþ, íóæíà Îëèìïèàäà?». Òðè íàèáîëåå çíà÷èìûå, 
ïî ìíåíèþ ðåñïîíäåíòîâ, ïîçèöèè ñîâïàäàþò â îöåíêàõ àñòðàõàíöåâ è âîëãî-
ãðàäöåâ, îäíàêî èõ îáùèé ïîðÿäîê íåñêîëüêî îòëè÷àåòñÿ. Àñòðàõàíöû íà 1-å 
ìåñòî ïîñòàâèëè îòâåò «Îëèìïèàäà íóæíà Ðîññèè äëÿ ïîâûøåíèÿ ìåæäóíà-
ðîäíîãî ïðåñòèæà» (66,9%), âîëãîãðàäöû — ÷òî îíà «íóæíà ñïîðòñìåíàì, ïî-
ñâÿòèâøèì ñåáÿ òðåíèðîâêàì» (63,8%). Ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî àñòðàõàíöû 
â áîëüøåé ñòåïåíè ïðîÿâëÿþò ñåáÿ êàê ïàòðèîòû ñòðàíû, à âîëãîãðàäöû — êàê 
ïðèâåðæåíöû ïðîôåññèîíàëüíîãî ñïîðòà «âûñîêèõ» äîñòèæåíèé. Íà 3-ì ìåñòå 
(è çàìåòèì, ÷òî ñ íåáîëüøèì îòðûâîì îò äâóõ ïåðâûõ ïîçèöèé) â ñòóäåí÷åñêîì 
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«ðåéòèíãå» îêàçàëîñü ìíåíèå, ÷òî «îëèìïèàäà íóæíà âñåì, ïîñêîëüêó íåñåò 
â ñåáå ïîçèòèâ è çäîðîâûé îáðàç æèçíè». Îáðàòèì òàêæå âíèìàíèå, ÷òî ñðåäè 
ñòóäåíòîâ Âîëãîãðàäà ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà áîëüøå òåõ, êòî óâåðåí, ÷òî Îëèì-
ïèàäà íóæíà «ïîëèòèêàì äëÿ ïîäíÿòèÿ ñâîåãî ðåéòèíãà» (20,5% ïðîòèâ 11,0% 
îòâåòîâ àñòðàõàíöåâ), à òàêæå «òåì, êòî õîòåë çàðàáîòàòü è çàðàáîòàë íà Îëèì-
ïèàäå» (28,0% ïðîòèâ 23,4%). Åñòü îñíîâàíèÿ ãîâîðèòü î òîì, ÷òî ñòóäåíòû–
âîëãîãðàäöû áîëåå êàòåãîðè÷íû è ïðàãìàòè÷íû, ÷åì ñòóäåíòû–àñòðàõàíöû.
Ïðè îòâåòå íà âîïðîñ «×òî Âàì ïîíðàâèëîñü â îðãàíèçàöèè Îëèìïèàäû?» 
îñíîâíûå òåíäåíöèè ñðåäè æèòåëåé äâóõ ãîðîäîâ ñîâïàäàþò. Íî ÷òî èíòåðåñíî, 
ðåñïîíäåíòû èç Âîëãîãðàäà â ïåðâóþ î÷åðåäü óêàçàëè íà ñèëó äóõà ñïîðòñìå-
íîâ, à òîëüêî ïîòîì íà îáñòàíîâêó âñåîáùåãî ïðàçäíèêà, ó àñòðàõàíöåâ ýòè 
ïîçèöèè ñ íåáîëüøèì îòðûâîì, íî ïîìåíÿëèñü ìåñòàìè (ñì. òàáë. 1). 
Òàáëèöà 1
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ î òîì, ÷òî èìåííî èì ïîíðàâèëîñü
â îðãàíèçàöèè Îëèìïèàäû â Ñî÷è
×òî Âàì ïîíðàâèëîñü â îðãàíèçàöèè Îëèìïèàäû?
% îò ÷èñëà 
îòâåòèâøèõ
Ñòóäåíòû 
ÂîëãÃÒÓ
Ñòóäåíòû 
ÀÈÑÈ
Îáñòàíîâêà âñåîáùåãî ïðàçäíèêà 64,2 70,6
Áûëî ìíîãî äåòåé 14,2 13,0
Ðàññêàçû î ðîäèòåëÿõ 7,1 11,0
Ðàññêàçû î ïåðâûõ òðåíåðàõ 11,2 12,4
Ïîääåðæêà ñïîðòñìåíîâ èç ðàçíûõ ñòðàí 44,0 42,1
Ðàññêàçû î ïðåîäîëåíèÿõ (òðàâì, áîëåçíåé, ïðîèãðûøåé, 
æèçíåííûõ ïðîáëåì è ò. ä.)
23,5 26,1
Èñòîðèè ñòàíîâëåíèÿ ñïîðòñìåíîâ 37,7 34,1
Ðàññêàçû î òåõíè÷åñêîì îñíàùåíèè ñïîðòñìåíîâ, 
î äîñòèæåíèÿõ â ñïîðòå
26,5 22,1
Áîëåëüùèêè èç âñåõ ðåãèîíîâ ñòðàíû 
(íà ôëàãàõ áûëè íàäïèñè ãîðîäîâ, ðåãèîíîâ)
35,8 33,4
Âñå ïðîøëî ñïîêîéíî, áåç ðàçíîãî ðîäà ïðàâîíàðóøåíèé, 
àãðåññèè 
42,9 37,5
Ñèëà äóõà ñïîðòñìåíîâ 66,0 67,6
Äðóãîå 0,7 1,7
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 6,7 3,3
Ïðèìå÷àíèå: Ñóììà ïðåâûøàåò 100%, ïîñêîëüêó îäèí îïðîøåííûé ìîã äàòü íåñêîëüêî 
îòâåòîâ îäíîâðåìåííî. Ñðåäíåå ÷èñëî îòâåòîâ íà îäíîãî îïðîøåííîãî 4,0 
äëÿ Âîëãîãðàäà è 3,8 äëÿ Àñòðàõàíè.
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Ñðåäè ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ âèäîâ ñïîðòà è ó àñòðàõàíöåâ, è ó âîëãîãðàäöåâ — 
ôèãóðíîå êàòàíèå, õîêêåé è áèàòëîí (67,1% è 63,0%, 56,6% è 61,9%, 48,1% è 
54,01% îò ÷èñëà îòâåòèâøèõ). Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ýòî âèäû ñïîðòà, ñ 
êîòîðûìè â Ðîññèè òðàäèöèîííî ñâÿçàíû íàèâûñøèå ñïîðòèâíûå (â òîì ÷èñëå 
îëèìïèéñêèå) äîñòèæåíèÿ â «çèìíèõ» âèäàõ ñïîðòà. Ïðè ýòîì àñòðàõàíöåâ 
â ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì âîëãîãðàäöåâ (çà èñêëþ÷åíèåì ôèãóðíîãî êàòàíèÿ), 
èíòåðåñóþò ñïîðòèâíûå ñîðåâíîâàíèÿ ñàìè ïî ñåáå. Àñòðàõàíöû áîëüøå èíòå-
ðåñîâàëèñü öåðåìîíèÿìè îòêðûòèÿ è çàêðûòèÿ Ïàðàëèìïèàäû (65,3% è 56,8%), 
÷åì âîëãîãðàäöû (49,2% è 37,0%). Òàêèì îáðàçîì, ýòî ïîäòâåðæäàåò êîëëåêòè-
âèñòñêóþ íàïðàâëåííîñòü àñòðàõàíöåâ íà âñåîáùèé ïðàçäíèê è èíäèâèäóàëèñò-
ñêóþ óñòàíîâêó âîëãîãðàäöåâ íà ïðîôåññèîíàëüíûé ñïîðò «âûñîêèõ» ëè÷íûõ 
äîñòèæåíèé.
Òàêæå ñòóäåíòû–àñòðàõàíöû â áîëüøåé ñòåïåíè ñêëîííû âûðàæàòü ñâîè 
ïîëîæèòåëüíûå ýìîöèè â îöåíêå îðãàíèçàöèè Îëèìïèàäû: êàê âèäíî èç òàáë. 2, 
òîëüêî ðàáîòó êîììåíòàòîðîâ àñòðàõàíöû îöåíèëè ÷óòü íèæå. Ïåðâûå òðè 
îòâåòà â îáùåì ðåéòèíãå ýìîöèîíàëüíîé îöåíêè ñîáûòèé Îëèìïèàäû ó àñòðà-
õàíöåâ è âîëãîãðàäöåâ ñîâïàäàþò — ýòî çàêðûòèå Îëèìïèàäû, îòêðûòèå è 
çàêðûòèå Ïàðàëèìïèàäû. Íà 4-ì ìåñòå ó àñòðàõàíöåâ îïÿòü æå «âñåîáùèé 
ïðàçäíèê» — îòêðûòèå Îëèìïèàäû, ó âîëãîãðàäöåâ — îöåíêà äåÿòåëüíîñòè 
âîëîíòåðîâ. Ñòîèò òàêæå îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî ïîñëåäíåå ìåñòî â èåðàðõèè 
ýìîöèîíàëüíûõ îöåíîê Îëèìïèàäû çàíèìàåò ðàöèîíàëüíîå ðàñõîäîâàíèå 
ñðåäñòâ, îòðàæàþùåå, íà íàø âçãëÿä, íå òîëüêî ïðàãìàòè÷íîñòü ñîçíàíèÿ 
ìîëîäåæè, íî è òðàäèöèîííîå äëÿ ðîññèéñêîãî ìåíòàëèòåòà ïî ñâîåé ñóòè 
êîëëåêòèâèñòñêîå îáîñòðåííîå ÷óâñòâî Ñïðàâåäëèâîñòè (êàê âûñøåé öåííîñòè) 
â ðàñïðåäåëåíèè ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ è áëàã. Ïðè ýòîì îïÿòü æå âîëãî-
ãðàäöû áîëåå êàòåãîðè÷íû— ðàçíèöà â îòâåòàõ ïðàêòè÷åñêè â äâà ðàçà (17,4% 
ïðîòèâ 37,2%).
Òàáëèöà 2
Ýìîöèîíàëüíàÿ îöåíêà îðãàíèçàöèè Îëèìïèàäû
Âàðèàíòû îòâåòîâ
% îò ÷èñëà îòâåòèâøèõ, 
âûáðàâøèõ âàðèàíò îòâåòà «î÷åíü 
ïîíðàâèëîñü» / ìåñòî â èåðàðõèè
Ñòóäåíòû
ÂîëãÃÒÓ
Ñòóäåíòû
ÀÈÑÈ
1 2 3
Îòêðûòèå Îëèìïèàäû 73,0/5 79,7/4
Çàêðûòèå Îëèìïèàäû 81,0/1 86,1/1
Îòêðûòèå Ïàðàëèìïèàäû 76,8/3 81,9/2-3
Çàêðûòèå Ïàðàëèìïèàäû 78,2/2 81,9/2-3
Ðåêëàìíàÿ êîìïàíèÿ (ðîëèêè, ñóâåíèðû è ò. ä.) 52,2/14 60,1/14
Ðàáîòà êîììåíòàòîðîâ 63,5/10 61,8/13
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1 2 3
Ïîäãîòîâêà ñïîðòèâíûõ êîìïëåêñîâ 66,8/7 71,0/9
Ðàñïîëîæåíèå òðàññ 62,1/11 65,6/11
Ñóäåéñòâî 34,3/15 37,2/15
Îðãàíèçàöèÿ ñîðåâíîâàíèé 64,6/9 72,6/8
Ðàöèîíàëüíîå ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ 17,4/16 32,6/16
Ðàáîòà òåëåâèçèîííûõ êàíàëîâ 67,9/6 73,6/7
Ðàáîòà âîëîíòåðîâ 74,8/4 78,9/5
Âûáîð ñèìâîëà Îëèìïèàäû 56,3/13 62,7/12
Îäåæäà äëÿ ñïîðòñìåíîâ è òðåíåðîâ 59,4/12 68,3/10
Èñïîëüçîâàíèå èíòåðíåò-ðåñóðñîâ 66,1/8 76,6/6
Êàê îöåíèâàþò èòîãè è ïåðñïåêòèâû ïðîâåäåííûõ Èãð àñòðàõàíöû è âîëãî-
ãðàäöû? Íåñìîòðÿ íà ïðîãìàòèçì, âûÿâëåííûé ðåçóëüòàòàìè èññëåäîâàíèÿ, 
Îëèìïèéñêèå èãðû óñèëèëè ó ìîëîäåæè ÷óâñòâî ãîðäîñòè çà ñâîþ ñòðàíó 
(ñì. òàáë. 3), ïîýòîìó ïåðâûå òðè ïóíêòà âàðèàíòîâ îöåíêè èòîãîâ è ïåðñïåêòèâ 
Îëèìïèàäû ó ñòóäåíòîâ ñîâïàäàþò. Îäíàêî ó âîëãîãðàäöåâ íà ïåðâîì ìåñòå 
òàêèå îêàçàëèñü äâà ïðàãìàòè÷íûõ âàðèàíòà îòâåòîâ òîì, ÷òî ïîñëå Èãð ãîðîäó 
è åãî æèòåëÿì îñòàíóòñÿ ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ è èíôðàñòðóêòóðà (äîðîãè, 
ãîñòèíèöû è ò. ä.). Âàðèàíò «ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî Ðîññèÿ — âåëèêàÿ äåðæàâà» 
ó íèõ òîëüêî íà òðåòüåì ìåñòå, à âîò ó àñòðàõàíöåâ ýòîò âàðèàíò ëèäèðóåò. Ýòî, 
ïî ñóòè, âûðàæåíèå êîëëåêòèâèñòñêîãî ïàòðèîòèçìà àñòðàõàíöåâ, î êîòîðîì óæå 
ãîâîðèëîñü ðàíåå.
Òàáëèöà 3
Ìíåíèå ðåñïîíäåíòîâ îá èòîãàõ è ïåðñïåêòèâàõ Îëèìïèàäû â Ñî÷è
Êàê Âû îöåíèâàåòå èòîãè è ïåðñïåêòèâû 
ïðîâåäåíèÿ Îëèìïèàäû â Ðîññèè?
% îò ÷èñëà îòâåòèâøèõ
Ñòóäåíòû 
ÂîëãÃÒÓ
Ñòóäåíòû 
ÀÈÑÈ
1 2 3
Äåòè ïîøëè çàïèñûâàòüñÿ â ñåêöèè 23,5 24,1
Ãîðîäó îñòàåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà (äîðîãè, ãîñòèíèöû è ò. ä.) 50,0 35,5
Ñïîðòèâíûå ñîîðóæåíèÿ 50.0 44,1
Ïîíèìàíèå, ÷òî áåç ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ñïîðòà 
ñëîæíî äîáèòüñÿ âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ 
12,7 11,0
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1 2 3
Îïûò îëèìïèéñêèõ ñîðåâíîâàíèé äëÿ ìîëîäûõ êîìàíä, 
êîòîðûå áóäóò âûñòóïàòü è íà ñëåäóþùåé Îëèìïèàäå
25,7 19,1
Ïîíèìàíèå òîãî, ÷òî Ðîññèÿ — âåëèêàÿ äåðæàâà 42,5 46,8
Èçìåíèëîñü îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê ñïîðòó 21,6 21,1
Èçìåíèëîñü îòíîøåíèå íàñåëåíèÿ ê èíâàëèäíîñòè 25,0 26,8
Äðóãîå 1,1 2,0
Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 6,0 5,7
Îáúÿñíèòü ðàçëè÷èÿ â îòâåòàõ ñòóäåíòîâ Àñòðàõàíè è Âîëãîãðàäà, êàê íàì 
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ìîæíî îñîáåííîñòÿìè òåððèòîðèàëüíî-ïîñåëåí÷åñêîé ñòðóêòó-
ðû êàê ìàêðîðåãèîíà, òàê è âñåé Ðîññèè, êîòîðàÿ õàðàêòåðèçóåòñÿ ðàçìûòîñòüþ 
òåððèòîðèàëüíî-ïîñåëåí÷åñêîé èäåíòèôèêàöèè. Â ýòèõ óñëîâèÿõ òèï ìåíòàëü-
íîñòè æèòåëÿ Þæíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà (ïî ñóììå ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèÿõ è ìàëûõ ãîðîäàõ) ìîæíî â öåëîì îõàðàêòåðèçîâàòü êàê «ñåëüñêèé», 
«äåðåâåíñêèé». Êàê îòìå÷àþò Ñ. È. Áàðçèëîâ è Å. Í. Áàðÿáèíà, «äåðåâåíñêàÿ» 
ìåíòàëüíîñòü ñâîéñòâåííà è òèïè÷íî ñåëüñêîìó íàñåëåíèþ, è æèòåëÿì ñðåäíèõ 
ãîðîäîâ, è íàñåëåíèþ èíäóñòðèàëüíûõ è êóëüòóðíûõ öåíòðîâ» [4]. Óäåëüíûé 
âåñ ãîðîäñêîãî íàñåëåíèÿ â ÞÔÎ ñîñòàâëÿåò 62,5%, ÷òî íà 11,4% óñòóïàåò 
ñðåäíåðîññèéñêîìó ïîêàçàòåëþ. Èç ñóáúåêòîâ ÞÔÎ òîëüêî Âîëãîãðàäñêàÿ îá-
ëàñòü îáãîíÿåò ñðåäíåðîññèéñêèé ïîêàçàòåëü (76,1%). Âîçìîæíî ïîýòîìó èíäè-
âèäóàëèçì, ðàöèîíàëèçì, êàòåãîðè÷íîñòü è ïðàãìàòèçì ó âîëãîãðàäöåâ (êàê ó 
íîñèòåëåé ãîðîäñêîãî òèïà ìåíòàëèòåòà) âûðàæåíû áîëåå ÿðêî, ÷åì ó àñòðàõàí-
öåâ, êîòîðûå ïðîÿâëÿþò ñåáÿ êàê íîñèòåëè äåðåâåíñêîãî òèïà ñ ïðèñóùèìè åìó 
êîëëåêòèâèçìîì, ýìîöèîíàëüíîñòüþ, èððàöèîíàëèçìîì.
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